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Признак «статика-динамика» обнаруживает себя в поведении человека, в его 
речевой партии, в особенностях мимики, движения, почерка и рисунка, в специфике 
восприятия мира в целом. Для целей определения соционического типа важно 
вычленить маркеры этого признака в рисунке. В завершающей части работы 
закономерности, обнаруженные в предыдущих частях, иллюстрируются 
многочисленными примерами выполнения рисуночного теста представителями 
разных соционических типов. 
Ключевые слова: соционика, соционический тип, статика, динамика, 
определение типа, рисуночный тест, графика. 
Статика-динамика в рисунке 
Напомню кратко результаты первых двух частей работы [4–6] — выявленные осо-
бенности, присущие статическим и динамическим рисункам. 
Статика Динамика 
общие характеристики 
▪ стремление к завершенности, совершен-
ству;  
▪ стремление создать узнаваемый образ, с 
хорошо узнаваемого ракурса;  
▪ если показано движение, то оно точное, 
медленное, выверенное;  
▪ дополнительное «украшение», обрамле-
ние рисунка (виньетки, рамки и т.д.);  
▪ ритмичность, повторяемость форм;  
▪ любовь к наброскам, зарисовкам;  
 
▪ необычный ракурс, ассоциативный об-
раз;  
▪ показано движение текучее, быстрое или 
неровное; 
▪ «незавершенность» рисунка, живость;  
 
▪ вариативность, изменчивость форм;  
композиция, формат и ритм 
▪ симметричная или явно уравновешенная 
композиция;  
▪ акцент на передаче формы и взаимного 
расположения предметов;  
▪ «игра» с планами, масштабом и перспек-
тивой, необычное масштабирование;  
▪  «устойчивый» — квадратный или круг-
лый формат; 
 
▪ либо намеренно плоскостное изображе-
ние, либо «разрушение плоскости»;  
▪ подчеркнутая разница масштабов;  
▪ разнообразие фактур;  
▪ ритм ровный, равномерный; 
 
▪ акцент на передаче движения и измене-
ния расположения;  
▪ передача особенностей освещения (вре-
мени суток);  
▪ асимметричная или «сложно», неявно 
уравновешенная композиция;  
▪ нет предпочтения квадратным и круглым 
форматам; использование сильно вытя-
нутых форматов;  
▪ иллюзия «объемности», наличие теней и 
определенный источник света;  
▪ исследование ракурсов;  
▪ разнообразие поз и жестов;  
▪ ритмический рисунок сложный, неров-
ный; 
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Статика Динамика 
сюжет, объект и персонаж 
▪ изображается завершенное действие, 
стабильная ситуация; 
▪ «выстроенный» сюжет;  
▪ сюжетная четкость; 
▪ покой, устойчивое положение людей и 
предметов;  
▪ персонаж характеризуется его социаль-
ной «маской», атрибутами его социаль-
ной роли;  
▪ объект доминирует над фоном или «изо-
лирован» от него; 
▪ изображается процесс, непрерывное из-
менение; 
▪ «нечаянный», «подсмотренный» сюжет; 
▪ «ассоциативность» сюжета; 
▪ движение, неустойчивое положение лю-
дей и предметов;  
▪ персонаж характеризуется ему одному 
свойственными жестами, особенностями 
мимики и движения;  
▪ объект включен в среду, его окружение 
можно «угадать» или «достроить» по 
бликам, отражениям и т.д. 
изобразительные средства 
▪ «медленная» линия;  
▪ преобладают прямые, вертикальные или 
горизонтальные линии; 
▪ преобладают параллельные линии, пря-
мые углы;  
▪ предпочтение одного вида штриха, часто 
штрихи параллельны;  
▪ контурный (линейный) рисунок;  
▪ замкнутый контур;  
▪ выбор «твердых» инструментов рисова-
ния: твердое перо, карандаш, резец (гра-
вюра); 
▪ рубленый штрих;  
▪ выверенная линия;  
▪ однотолщинная линия;  
▪ орнаментальность; 
▪ высокий контраст; 
▪ рисунок линией или пятнами, либо соче-
тание линии и точки или линии и пятна. 
▪ «быстрая» линия;  
▪ линии изогнутые, а если и встречаются 
прямые, то они наклонены; 
▪ линии извивающиеся, часто встречаются 
изгибы, пересечения;  
▪ сочетание различных (часто — многих) 
видов штриха;  
▪ светотеневой набросок;  
▪ разрывы контура;  
▪ предпочтение мягких материалов или 
активно реагирующих на нажим: кисть, 
мягкое перо, игла (офорт); 
▪ вязь, гибкий штрих;  
▪ беглая линия;  
▪ вариация нажима (толщины), а также 
направления и формы штрихов; 
▪ передача полутонов, рефлексов; 
▪ штриховой рисунок или сочетание линии 
и штриха, реже — штрих и точка, штрих 
и пятно. 
Посмотрим, какие из этих характеристик мы сможем обнаружить в рисунках пред-
ставителей соционических типов в соответствии с их принадлежностью к тому или иному 
полюсу признака статика/динамика. 
Статики Динамики 
 (ИЛЭ)   (ЛИИ) 
 (ЛСИ)   (СЛЭ) 
 (СЭЭ)   (ЭСИ) 
 (ЭИИ)   (ИЭЭ) 
 (СЭИ)   (ЭСЭ) 
 (ЭИЭ)   (ИЭИ) 
 (ИЛИ)   (ЛИЭ) 
 (ЛСЭ)   (СЛИ) 
Рисуночный тест в соционике 
Рисуночный тест был предложен Г.А. Шульманом для определения, прежде всего, 
признака «статика-динамика», а также и других соционических признаков. Проводится он 
таким образом: испытуемого просят нарисовать на стандартном листе офисной бумаги 
(формата А4) шариковой ручкой «несколько несложных рисунков». Фраза звучит именно 
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так, сколько именно придется выполнять рисунков не уточняется. По мере окончания ри-
сунка называются всё новые из следующего списка: 
- флаг; 
- солнце; 
- лицо; 
- белье на веревке; 
- парусная лодка; 
- вертолет;  
- лошадь. 
Лист бумаги протягивается испытуемому углом, чтобы он сам решил, в какой ориен-
тации листа рисовать, в большинстве случаев выбирают «портретную» ориентацию. Рисун-
ки выполняются «в режиме реального времени», то есть непосредственно перед типирую-
щими. По завершении испытуемого просят проставить дату выполнения рисунков и подпи-
сать свою фамилию и инициалы.  
Вот как выглядит выполненный тест (двумя испытуемыми): 
  
Как видите, размер рисунков, их расположение, манера исполнения и детализация 
могут существенно различаться. 
Тест этот начиная с 1993 г. применяется сотрудниками Международного института 
соционики, и общее число собранных рисунков составляет более 2000. Поскольку социони-
ческий тип испытуемого определялся не по результату этого теста, а по целому ряду других 
методик, тем более ценны и важны накопленные наблюдения. Мы надеемся, что дальней-
ший анализ рисунков поможет определять не только признак статика/динамика, но и дру-
гие соционические признаки. Уже сейчас, например, понятно, что с экстраверсией / интро-
версией связан не столько размер рисунков, как степень заполнения ими листа. У экстра-
вертов этот показатель выше, некоторые из них используют также и оборотную сторону 
листа, причем не всегда уточняя, допускается ли это. Но в данной публикации мы сосредо-
точимся на наглядных иллюстрациях различий между рисунками статиков и динамиков. 
В следующих примерах мы рассмотрим характерные рисунки представителей всех 
соционических типов. Предлагаю рассмотреть по две коллекции рисунков на каждую тему 
— статиков и динамиков отдельно.  
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Флаг 
Это наиболее простой рисунок, и испытуемые с облегчением и даже с энтузиазмом 
его выполняют — каждый наверняка рисовал флаг и знает, как это делается. 
Статики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамики  
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Обратите внимание: флаг у статиков имеет достаточно определенные прямые углы 
и даже у выреза, если он есть, внутренний угол — прямой. Древко расположено либо верти-
кально (в большинстве случаев), либо соответствует наклону почерка человека при письме. 
У тех немногих флагов, где показан изгиб полотнища, края полотнища остаются параллель-
ными. Можно сказать, что «средний» флаг статика — это прямоугольник на древке, и мно-
гие удовлетворяются выполнением этого стандартного рисунка. Я выбирала всевозможные 
варианты флагов, и всё же у динамиков таких вариантов значительно больше. 
Ни один из этих рисунков не развернут относительно его исходного положения. То 
есть можно уверенно сказать, что рисующий динамик кладет флаг под определенным углом. 
Древко флага у динамика не только не вертикально, оно может быть изогнуто. Края полот-
нища не параллельны. Иногда флаг крепится к древку в двух точках. Вырез, если он есть, 
может быть любой формы. Штриховка присутствует чаще, чем в рисунках статиков. 
Солнце 
Этот рисунок тоже не вызывает затруднений. Более того, у многих возникают ассо-
циации с детством, с мультфильмами, с детскими рисунками или теми, которые они рисова-
ли для своих маленьких детей, поэтому нередко рисуют «солнышко с глазками». Разнообра-
зие этих рисунков невелико, но иногда встречаются очень оригинальные решения. У ста-
тиков солнце — это чаще всего кружок с лучиками. И хотя динамики тоже зачастую огра-
ничиваются этим стандартным рисунком, но других вариантов они предлагают больше. 
Солнце у горизонта рисуют нечасто (динамики — чаще), еще реже помещают его в углу 
страницы. Рисунки статиков более симметричны относительно вертикальной оси. 
Статики  
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Динамики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицо 
Этот элемент мы добавили к первоначальному списку Г.А. Шульмана и считаем 
очень информативным, особенно по признаку логика/этика, если рисующий не ограничива-
ется схематическим «точка, точка, запятая».  
Статики  
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Динамики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если статики и отклоняются от ракурса анфас, что бывает довольно редко, то они 
рисуют профиль, а вот динамики нередко выбирают какие-то промежуточные ракурсы (не 
фас и не профиль). В рисунках лица, выполненных динамиками, обращают на себя внимание 
разрывы контура лица. 
Белье на веревке 
В этом рисунке в полной мере дает себя знать различие в мировосприятии статиков 
и динамиков, возможно, потому, что нет «общепринятых» способов изображать этот объект. 
У статиков зачастую прорисованы опоры (вертикаль!), веревка хорошо натянута 
(горизонталь!), прищепки надежно всё закрепляют, и белье, раз уж оно висит, располагается 
отвесно, перпендикулярно линии горизонта. У динамиков развевается не только белье, у них 
сама веревка развевается, хотя, по идее, она должна быть как-то закреплена, а стойка опоры 
может быть воткнута в землю под произвольным углом. 
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Статики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамики 
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В этом рисунке характерно проявляется скорость проведения линий. Понаблюдайте, 
как рисуют веревку. Динамик, как правило, ограничивается одним быстрым взмахом, ста-
тик проводит эту линию медленнее и словно бы тщательней. 
Если статик и не рисует опор для веревки и землю под ними, то он все же о них 
помнит – черта на рисунке внизу и есть эта земля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если динамик решает изобразить белье условными прямоугольниками, то все сторо-
ны и углы у них получаются разными. 
А вот насколько отличаются «объемные» зарисовки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надо ли говорить, что слева рисунок статика, а справа — динамика? 
Парусная лодка 
Парусная лодка также не имеет «канонического образа», и потому этот рисунок 
предоставляет свободу памяти, фантазии и воображению. Рисуют очень по-разному – от 
условных корабликов, напоминающих бумажные, до многомачтовых фрегатов. Предлагаю 
вашему вниманию только наиболее часто встречающиеся или очень характерные образы. 
Статики 
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Динамики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопреки мнениям ряда исследователей, флаг на мачте рисуют не часто, и представ-
ление о том, в какую сторону (относительно движения лодки) он должен развиваться и у 
статиков, и у динамиков довольно смутные.  
Понятно, что у динамиков кораблики плывут, несутся, тонут, качаются на волне… 
Прямые линии совсем не обязательны, как у верхнего левого кораблика, который выполнен 
исключительно отрезками дуг. Прямой угол между мачтой и палубой обнаруживается редко. 
Зато у статиков с прямыми линиями все очень хорошо, их кораблики, даже выпол-
ненные очень условно, отличаются устойчивостью и надежностью. 
Можно спросить у рисующего: «А этот кораблик плывет или спокойно покачивается 
на волне?» и так получить еще некоторую информацию о его видении этой ситуации. 
Вертолет 
Сложность изображаемого объекта нарастает по мере выполнения теста. Нарисовать 
вертолет — это уже по-настоящему непростая задача. Многие признаются, что не помнят, 
как он выглядит, и свои рисунки сопровождают размышлениями вслух: «Так, а что у него 
здесь?», «Где-то должен быть винт…». Некоторым моделью служат детские игрушки. Толь-
ко некоторые мужчины (чаще — логико-сенсорных типов) выполняют рисунок уверенно и 
даже уточняют, машину какой марки лучше изобразить. Большинству же нужна хотя бы ми-
нимальная поддержка и ободрение. И тем не менее практически все с этой задачей справля-
ются. 
Формализовать признаки, на которые нужно обращать внимание при анализе рисун-
ков, довольно сложно. В случае рисунка вертолета мы обращаем внимание на общие харак-
теристики: вертикальные и горизонтальные линии или дуги, замкнутый или разорванный 
контур, наличие или отсутствие прямых углов, а также особо — на то, как нарисован винт, 
эта главная движущаяся деталь в машине. Отсутствие хвоста — аргумент в пользу статики. 
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Динамики «свои машины» чаще наклоняют или рисуют в ракурсе, они же подчеркивают 
штрихами вращение винта. Примеров будет много, потому что рисунки очень разнообразны, 
если же вы увидите среди них похожие, — это означает только, что люди разных типов ри-
суют вертолеты сходным образом. 
О вертолете тоже будет уместен вопрос: «Он летит или стоит?». У динамиков чаще 
вертолеты находятся в воздухе, от статиков можно услышать и тот, и другой ответ. 
Статики 
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Динамики 
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Лошадь 
Или точнее: «А теперь — лошадь!». И будьте готовы на укоризненное «Это же 
сложно!» ответить: «Зато это — последний рисунок». Рисунок этот занимает больше време-
ни и вызывает видимое напряжение. Многие считают лошадь очень красивым животным и 
искренне смущаются, что их навыков рисования недостаточно, чтобы браться за такую зада-
чу. Предложите им нарисовать лошадь «в условной манере» и не забудьте похвалить по за-
вершении рисунка. Соглашайтесь, если вам предлагают вместо лошади нарисовать зайца, 
собаку или кота, а после поблагодарите и попросите все же нарисовать лошадь. 
Как ни странно, при этом «моделей» лошади не так много, как вертолетов. Все пом-
нят, что у лошади четыре ноги, голова и хвост. Наличие уздечки или седла — большая ред-
кость. А вот размеры этого рисунка различаются очень сильно, иногда он занимает целый 
лист (обратную его сторону), иногда не превышает двух-трех сантиметров. 
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Лошади динамиков чаще заняты какой-то двигательной активностью, если не летят в 
прыжке, то хотя бы пасутся, но это не обязательно. Кроме того, динамики чаще подчерки-
вают суставы и сочленения, обеспечивающие движение. Однако именно в рисунке лошади 
решающей для оценки является манера исполнения, а не сюжет. Быстрая или медленная ли-
ния; вариации нажима; контур, образованный одной линией или составленный из фрагмен-
тов; манера проводить несколько штрихов по одному и тому же месту или «ищущая» линия, 
словно нащупывающая контур — вот на это надо обращать внимание, и проще всего это за-
метить пока человек рисует. 
Два последних рисунка — вертолет и лошадь — могут, видимо, служить тестом на 
общее сенсорное развитие. Наиболее «беспомощные» рисунки мы видели у рациональных 
интровертных интуитов ( (ЛИИ) и  (ЭИИ)), при этом рисунки людей, принадлежа-
щих к этим же типам, но демонстрировавших хорошую наполненность своей четвертой 
функции (4), гораздо более умелые.
Выводы 
Особенности проявления признака «статика-динамика», обнаруженные в процессе 
анализа художественных работ, отражаются и в проективном (рисуночном) тесте. Рисункам 
соционических статиков в полной мере соответствует композиционный признак «статика», 
соционические динамики выполняют с точки зрения композиции совершенно динамические 
рисунки. Наиболее явные черты рисунков тех и других отметим в следующей таблице. 
«Статика-динамика» в рисуночном тесте: 
статика: динамика: 
«медленная» линия; 
четкий контур; 
параллельные линии, прямые углы; 
стремление отобразить покой, устойчивое по-
ложение; 
акцент на передаче формы; 
равномерный нажим…  
«быстрая» линия; 
разрывы контура; 
изгибы, извивающиеся линии, пересечения; 
стремление передать движение, неустойчи-
вое положение; 
акцент на передаче движения; 
вариации нажима… 
Некоторые приемы изображения предлагаемых форм являются весьма специфиче-
скими. Такие приемы можно выделить как для статиков, так и для динамиков. 
Рисуночный тест может служить полезным инструментом для определения признака 
статика/динамика. Его наглядность тем выше, чем ярче проявлен этот признак у конкрет-
ного человека. Овладение им как тестовым инструментом идет через практику, через анализ 
и сравнение рисунков разных людей и разных типов. Работа над формальным описанием 
наблюдаемых характерных черт продолжается. 
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